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E l Laboratorio Central de Lí-quido Cefalorraquídeo (LAB-CEL), que es una institución 
creada en el 2004 y que está su-
bordinada a la Facultad de Cien-
cias Médicas “Dr. Miguel Enríquez”, 
perteneciente a la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, ha 
realizado importantes aportes a la 
ciencia cubana, el cual no se redu-
ce a un número importante de pu-
blicaciones/investigador que es el 
más alto del país, sino el peso que 
tienen las publicaciones de LABCEL 
en temas específicos de la literatu-
ra médica1. Además tiene un fuer-
te vínculo con instituciones de in-
vestigación cubanas y extranjeras, 
lo que permite que la universidad 
alcance un mejor nivel de colabo-
ración internacional, variable que 
influye en el ranking iberoamerica-
no de universidades2. Por ello en el 
presente número se exponen una 
presentación de caso, un artículo 
original y una revisión sobre el ca-
racol africano, tema en que LABCEL 
ha desarrollado relevantes investi-
gaciones.
En nuestros días en los medios 
masivos de comunicación se ha 
desatado una gran campaña acerca 
del caracol gigante africano cuyo 
nombre científico es Achatina (Lis-
sachatina) fulica. Mucho se ha co-
mentado y se comenta con relación 
a la especie y sus implicaciones en 
la salud humana, así como las pér-
didas producidas en la agricultura y 
a la biodiversidad autóctona.
Los estudiantes de Ciencias 
Médicas deben reflexionar acerca 
de su posición ante una emergen-
cia médica como la actual. Es in-
teresante que uno de los primeros 
artículos que recoge la bibliografía 
cubana de los dos últimos años 
haya sido un trabajo publicado en 
la Revista 16 de Abril en 2018 sobre 
la percepción del riesgo del caracol 
gigante africano en un municipio 
de la capital1. Este artículo surge 
a partir de la observación de este 
molusco en el municipio Regla rea-
lizada por un grupo de estudiantes 
de la carrera de Medicina durante la 
pesquisa de Síndrome febril inespe-
cífico. De esta manera se evidenció 
la capacidad de los jóvenes para 
encontrar los elementos cognitivos 
que poseía la población del lugar, 
su percepción de riesgo y las for-
mas de eliminación del molusco.
En sentido general es demos-
trable que la labor comunitaria es 
la única manera de detener y erra-
dicar esta especie invasora.
En el número 273 del Volumen 
58 de la Revista 16 de Abril apare-
cen tres artículos2,3,4 que abordan el 
tema en cuestión con diversas mi-
radas hacia el caracol y la entidad 
nosológica que desencadena.
Uno de ellos se encuentra estre-
chamente relacionado con el prime-
ro2 llevado a cabo por alumnos ayu-
dantes del Laboratorio Central de 
Líquido Cefalorraquídeo auxiliados 
por especialistas de Cuba y Ecua-
dor que permitió encontrar larvas 
del parásito Angiostrongylus can-
tonensis que causan Meningoen-
cefalitis eosinofílica en el mismo 
municipio de referencia y que pone 
en evidencia que este molusco es 
portador de la enfermedad.
Otro de los artículos que el lec-
tor puede encontrar en el presente 
número es un análisis bibliométri-
co3 sobre el impacto del caracol 
gigante africano fundamentalmen-
te en América Latina y enfocado a 
las labores de eliminación y erra-
dicación. Por otro lado, también se 
presenta una revisión crítica de la 
bibliografía4 realizada a partir del 
Suplemento Especial de Bibliomed 
procedente del Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas 
de la Biblioteca Médica Nacional.
Es por ello que resulta 
significativo el conocimiento 
relacionado con el caracol, el 
parásito que alberga en su interior 
en frecuencia variable, los síntomas 
y signos de la enfermedad que 
genera, así como la evaluación de 
las condiciones epidemiológicas 
que lo favorecen, de manera que 
se puedan erradicar las causas de 
Meningoencefalitis eosinofílica, 
como enfermedad parasitaria de 
Sistema Nervioso Central.
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